Desarrollo de un modelo Multifactorial y dinámico para la medición de los intangibles de empresas de manufactura by García Zapata, Teonila et al.
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